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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan rasio berat bursa Fabricius dengan berat badan pada ayam ALPU. Sampel yang
digunakan adalah 72 ekor ayam ALPU yang terdiri dari 36 ekor ayam ALPU jantan dan 36 ekor ayam ALPU betina yang berumur
1-18 minggu. Penelitian ini dilakukan setiap minggu dengan cara menimbang berat badan ayam ALPU sebanyak 2 ekor jantan dan
2 ekor betina, kemudian ayam disembelih. Setelah ayam disembelih, bursa Fabricius pada masing-masing ayam dipisahkan dari
bagian tubuh ayam dan ditimbang menggunakan neraca digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio maksimal pada ayam
ALPU jantan terbesar terjadi saat ayam berumur 2 minggu sebesar 0,0032, sedangkan pada ayam ALPU betina rasio terbesar terjadi
saat ayam berumur 4 minggu sebesar 0,0036. Dari hasil analisis menggunakan t-test dapat disimpulkan bahwa rasio berat bursa
Fabricius dengan berat badan pada ayam ALPU jantan dan betina pada kelompok starter-grower signifikan (p0,05).
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ABSTRACT
This study aims to determine the ratio of bursa body weight in ALPU chickens. The samples used were 72 ALPU chickens
consisting of 36 males and 36 females aged 1-18 weeks. This study was observed weekly by weighing the weight of 2 males and 2
females ALPU chickens. Then, the chickens were slaughtered. After that, bursa of Fabricius on each chicken was separated from
the chicken body part and weighed using a digital scale. The results of this study showed that the maximum ratio in male ALPU
chickens was 0.0032 at the age 2 weeks, while the maximum ratio in female ALPU chickens was 0.0036 at the age 4 weeks. Based
on the results of the analysis using t-test, it was concluded that bursa body weight ratio in male and female ALPU chickens in the
starter to grower group was significantly different (P0.05).
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